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Perspectivas do PPGE para o novo triênio
Prospects the PPGE for the new triennium
Tânia Maria de LIMA1
Na história do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o ano de 2012 marca o 
encerramento de mais um triênio (2010–2012). Este momento demanda 
análises da trajetória realizada neste período na perspectiva de fortalecimento do 
Programa. O balanço das ações indica que os desafios enfrentados nos três últimos 
anos foram superados pela disposição de docentes e discentes para o diálogo, para 
a colaboração e busca coletiva de alternativas, bem como pelo apoio da direção 
do Instituto de Educação (IE/UFMT) e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PROPG/UFMT). No período em questão foram realizadas várias reuniões (em 
período integral) envolvendo todo o corpo docente. A última ocorreu no dia 08 
de outubro de 2012 com a presença da professora Clarilza Prado, coordenadora da 
área da Educação da Capes, e de representantes da PROPG. Em todas as reuniões 
de docentes, os critérios adotados pela Capes para avaliação dos Programas de Pós-
Graduação foram colocados em pauta, a fim de vislumbrar as potencialidades e os 
aspectos que carecem de maior atenção. As reflexões e análises coletivas realçaram 
a importânciado desenvolvimento de ações que potencializam o propósito de 
elevar do conceito do PPGE de 4 para 5. Entende-se que o programa caminha 
nessa direção uma vez que há disposição coletiva para o fortalecimento de ações 
voltadas para aspectos como: estabelecimento de intercâmbios em âmbito 
nacional e internacional (entre grupos de pesquisa, programas de pós-graduação 
e instituições); desenvolvimento de projetos de pesquisa com financiamento 
de agências de fomento; elevação da produção acadêmica (docente e discente) 
considerando a coerência com a linha de pesquisa, a qualidade dos veículos/meios 
de divulgação e regularidade das produções; inserção social como forma de dar 
respostas demandas educacionais da região.
É pertinente ressaltar que no triênio (2010-2012) ocorreram no PPGE/
UFMT alguns fatos marcantes apontados como potencialidades. Destacamos 
aqui: elevação da classificação da Revista de Educação Publica (de B1 para A2); 
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articulação com outras universidades do país por meio do Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica(Procad); aumento do número de docentes que realizaram 
estágio pós-doutoral; realização do Programa de Pro-Ensino de Saúde; realização 
de seminários nacionais e  internacionais coordenados por grupos de pesquisas do 
PPGE; credenciamento de novos professores no mestrado e no doutorado; oferta 
de estágio pós-doutoral para docentes de outras instituições; inserção do PPGE 
no Programa de bolsas da Organização do Estados Americanos (OEA) pela oferta 
de uma vaga de mestrado para estudante estrangeiro; defesa de três teses do curso 
de doutorado iniciado em 209. 
O ano de 2013 marca o início de um novo triênio com a eleição da nova 
coordenação do PPGE. Agora a gestão do Programa ficará a cargo da Professora 
Marcia Ferreira e da professora Rute Cristina da Palma (vice-coordenadora). Além 
do apoio do colegiado, da direção do IE e da PROPG, o Programa contará com a 
força de uma nova instância deliberativa: o Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação e 
Pesquisadores da UFMT. Este Fórum, criado em 2012, encontra-se em processo 
de regulamentação e de consolidação numa ação coletiva que envolve gestores, 
coordenadores de programas de pós-graduação stricto sensu e pesquisadores. Tal 
processo é orientado pelo mesmo propósito de elaborar uma política de pesquisa 
e de pós-graduação para todos os campi da UFMT. Este escopo demanda um 
diagnóstico da Pesquisa e da Pós-Graduação na perspectiva do fortalecimento 
dessas ações na nossa universidade. 
Conforme relatos apresentados pela vice-reitoria da UFMT, o Fórum 
se constitui como um espaço autônomo de debate e construção de propostas 
relativas às questões inerentes a pesquisa na instituição. Nessa perspectiva foram 
organizados diversos Grupos de Trabalho (GT) coordenados por um Comitê 
Central. As tarefas assumidas por cada um dos GT são apresentadas a seguir: 
GT - Infraestrutura: realizar um diagnóstico das condições da infraestrutura 
física e humana, vinculadas à pesquisa e à pós-graduação existente na Instituição, 
que apresentam problemas dificultando o desenvolvimento da pesquisa e a partir 
dos resultados propor estratégias e ações para a resolução dos mesmos.
GT - Financiamento da pesquisa: mapear as principais formas de 
financiamento de pesquisa e pós-graduação existente atualmente e propor 
alternativas visando à ampliação da captação de recursos a partir de fontes de 
financiamento já firmadas com a Instituição, além de avançar na prospecção de 
novas fontes de financiamento. 
GT - Nucleação: discutir sobre as possibilidades e formas para o incremento 
do diálogo entre grupos de pesquisa que se dediquem ao estudo de questões 
interligadas e/ou interdependentes, induzindo o surgimento de cooperação entre 
grupos de pesquisa e/ou pesquisadores internamente à nossa instituição. 
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GT - Relações com a comunidade interna e externa: propor formas e 
estratégias para o aprofundamento qualitativo e quantitativo do diálogo entre 
a comunidade acadêmica e os grupos organizados ou não da sociedade, os entes 
estatais e a iniciativa privada. A relação entre a universidade e o conjunto da 
sociedade é uma das questões do desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação. 
GT - Internacionalização: propor mecanismos de implantação, aceleração, 
consolidação do processo de inserção dauniversidade no âmbito internacional, 
especialmente em relação à América Latina. Este é um aspecto fundamental para 
o amadurecimento da pesquisa e da pós-graduação na UFMT. 
GT - Marcos Legais e Cienciometria: realizar um diagnóstico das condições 
institucionais em relação à pesquisa e a pós-graduação na UFMT, assim como 
propor medidas e ações visando garantir e melhorar o apoio, buscando um 
maior desenvolvimento e institucionalização da pesquisa e da pós-graduação na 
universidade. 
A vice-reitoria informou ainda que novos grupos de trabalho poderão ser 
criados, bem como grupos de trabalhos já existentes poderão ser extintos ou ter 
sua temática modificada, desde que essas mudanças sejam julgadas adequadas 
pelo Fórum de Pesquisadores.
O Fórum constitui-se, portanto, numa rede de coordenadores de pós-graduação 
e de pesquisadores que resultará em ações coletivas voltadas para ofortalecimento 
da pesquisa e da pós-graduação (em suas múltiplas dimensões),perspectiva que 
é bastante animadora e nos faz crer que, no próximo triênio, o PPGE avançará 
ainda mais na direção do seu objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade 
da educação de Mato Grosso e da região pela formação de pesquisadores/
profissionais da educação bem qualificados e comprometidos socialmente.
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Relação das defesas de Mestrado realizadas no 
PPGE em 2012/2
Título Autor Banca Data
“A introdução de conceitos 
algébricos em livros didáticos do 
8º ano do Ensino Fundamental à 
luz dos registros de representação 
semiótica”
Edson Benedito 
Antunes Angelo 
da Silva
Profa. Dra. Luzia Aparecida 
Palaro (Orientadora); Profa. 
Dra. Gladys Denise Wielewski 
(Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Aparecida Augusta da Silva 
(Examinadora Externa)
06/09/2012
“A sala de apoio à aprendizagem 
na Organização da escola em 
Ciclos na Rede Pública Municipal 
de Cuiabá-MT”
Luci Oliveira 
Santana da Silva
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (Orientadora); Profa. 
Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Andrea Rosana 
Fetzner (Examinadora Externa)
14/09/2012
“Consultório de Rua: uma Nova 
perspectiva de intervenção ao 
uso de drogas com pessoas em 
situação de rua”
Mara Cristins 
Tondin
Profa. Dra. Maria da 
Anunciação Pinheiro Barros 
Neta (orientadora); Profa. Dra. 
Delma Perpetua Oliveira de 
Souza (Examinadora Interna); 
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Examinador Interno); Profa. 
Dra. Maria Stela Graciani 
(Examinadora Externa)
05/11/2012
“A Reinterpretação da Política 
de Currículo Apostilado na 
Rede Municipal de Ensino de 
Sorriso – MT”
Maria Eloisa da Silva
Profa. Dra. Jorcelina Elisabeth 
Fernandes (Orientadora); Profa. 
Dra. Ozerina Victor de Oliveira 
(Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Maria Inês Marcondes 
(Examinadora Externa)
09/11/2012
“Educação de Jovens e Adultos 
no Centro de Ressocialização em 
Cuiabá – MT: práticas de leitura 
escrita e letramento”
Rowayne Soares 
Ramos
Profa. Dra. Ana Arlinda de 
Oliveira (Orientadora); Profa. 
Dra. Taciana Mirna Sambrano 
(Examinadora Interna); Prof. 
Dr. Timoty Denis Ireland 
(Examinador Externo)
03/12/2012
“Educação física-esporte da 
Escola Estadual Nilza de Oliveira 
Pipino Entre 1978-2010: 32 
anos de memória no município 
de Sinop-MT”
Claudemir Gomes 
da Cruz
Prof. Dr. Evando Carlos 
Moreira (Orientador); 
Prof. Dr. José Tarcísio 
Grunennvaldt (Examinador 
Interno); Prof. Dr. Mauro 
Betti (Examinador Externo)
13/12/2012
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Título Autor Banca Data
“Como número e operações são 
abordados em livros didático da 
fase de alfabetização matemática”
Mirta Grisel Garcia 
de Kehler
Profa. Dra. Luzia Aparecida 
Palaro (Orientadora); Profa. 
Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Sandra Maria Pinto Magina 
(Examinadora Externa)
13/12/2012
“Escolas Reunidas: na 
sedimentação da escola moderna 
em Mato Grosso (1927-1950)”
Elton Castro 
Rodrigues dos 
Santos
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo 
de Sá (Orientadora); Profa. Dra. 
Elizabeth Madureira Siqueira 
(Examinadora Interna); Prof. 
Dr. Wenceslau Gonçalves Neto 
(Examinador Externo) 
13/12/2012
“ A Reinvenção da escola: 
História, Memória e Práticas 
Educativas no período 
Colonizatório de Sinop-MT (1973-
1979)
Josiane Brolo 
Rohden
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo 
de Sá (Orientadora); Profa. Dra. 
Márcia Dos Santos Ferreira 
(Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Vera Lúcia Gaspar da Silva 
(Examinadora Externa)
14/12/2012
“ Escola Rural: trilhar caminhos 
e transpor barreiras na Educação 
(1927-1945)”
Marineide de 
Oliveira da Silva
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo 
de Sá (Orientadora); Prof. 
Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Examinador Interno); Prof. 
Dr. Ademilson Batista Paes 
(Examinador Externo)
17/12/2012
“Escola de Auxiliar de 
Enfermagem Dr. Mário Corrêa 
da Costa: a profissionalização da 
enfermagem em Mato Grosso 
(1952-1975)”
Lidiana Laura 
Campos Borralho 
de Arruda
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo 
de Sá (Orientadora); Profa. Dra. 
Solange Pires Salome de Souza 
(Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Alessandra Cristina Furtado 
(Examinadora Externa)
18/12/2012
“Brincadeiras violentas – um 
estudo etnográfico das linguagens 
corporais agressivas”
Josiane Rodrigues
Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
Gomes (Orientador); Prof. Dr. 
José Tarcísio Grunennvaldt 
(Examinador Interno); Prof. Dr. 
Fabiano Bossle (Examinador 
Externo) 
19/12/2012
“Política de Currículo e Inclusão 
de pessoas com habilidades 
intelectuais diversas em uma 
escola municipal de Várzea 
Grande-MT”
Glaucia Eunice 
Gonçalves da Silva
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (Orientadora); Profa. 
Dra. Sumaya Persona de 
Carvalho (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Marilda Garcia 
Bruno (Examinadora Externa)
19/12/2012
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFMT em dezembro de 2012.
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Relação das defesas de Doutorado realizadas no 
PPGE em 2012/2 
Título Autor Banca Data
“O olhar, a menina 
dos olhos, única e 
total – uma abordagem 
fenomenológica da 
exploração sexual 
comercial de crianças 
e adolescentes na 
interface da Educação”
Raquel 
Martins 
Fernandes
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Orientador); Profa. Dra. Maria 
de Lourdes Bandeira de Lamonica 
Freire (Examinadora Interna); Profa. 
Dra. Maria Stela Santos Graciani 
(Examinadora Externa); Profa. Dra. 
Rita Aparecia Pereira de Oliveira 
(Examinadora Externa); Profa. 
Dra. Marina Marcondes Machado 
(Examinadora Externa); Profa. Dra. 
Maria da Anunciação Pinheiro 
Barros Neta (Examinadora Interna); 
Prof. Dr. Marcos Marcelo Fernandes 
Caron (Examinador Interno)
06/11/2012
“A organização 
social e educativa das 
mulheres da aldeia 
Pimentel Barbosa. 
Uma etnografia das 
educadoras piõ A Uwe 
(mulheres Xavantes)”
Maria 
Aparecida 
Rezende
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos 
(Orientador); Profa. Dra. Beleni 
Saléte Grando (Orientadora); 
Prof. Dr. Bartomeu Meliá Literes 
(Orientador); Prof. Dr. Celso Luiz 
Prudente (Examinador Interno); 
Profa. Dra. Maria de Lourdes 
Bandeira de Lamonica Freire 
(Examinadora Interna); Prof. Dr. 
Levi Pereira Marques (Examinador 
Externo); Profa. Dra. Maria da 
Anunciação Pinheiro Barros Neta 
(Examinador Interno)
07/11/2012
“A interpretação 
geométrica dos 
números imaginários 
segundo Jean Robert 
Argand”
Alexandre 
Silva Abido
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(Orientador); Prof. Dr. Sérgio 
Antônio Wielewski (Examinador 
Interno); Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Tânia Mendonça 
Campos (Examinadora Externa); 
Prof. Dr. Marcos Francisco Borges 
(Examinador Externo)
12/11/2012
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFMT em dezembro de 2012.
